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Folyó szám 69,
eczen. kedd
Bérlet 51-ik szám (O )
04. évi november hó 29-én
■  ■
Eredeti népszínmű dalokkal és tánezczal 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede, Zenéjét szerzetté: Szerdahelyi.
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I. szakasz. Katona fogdosás.
Gróf Monti, olasz — — — —
Oamilla, neje szül. Hamvai grófnő — 
Korpádiné, özv. kovácsné — — ■
Gergely, kovács I n -  — — —
y * i <• / GUILajos, szabó ) — — —
Julcsa, árva, Korpádiné gyámsága alatt 
GémeBi, szentmiklósi jegyző —
Pista, kovács inas — — — —
Jancsi, szabó inas — — — —









— R. Nagy Gyula.
— Nagy József
közlegények
S Z E M É L Y E K :
Róza, Montiné társalkodóuője 
Gergely 
Miska 
1-80 ) . , , , —
2-ik j kap'ar -  
1 -80 j , ,
2-ik kozleSen7
II. szakasz. Siralomház.
Gróf Monti — — -
Camílla, nej* — - -
Saint Gerán, franozia -  
Völgyi, ezredes — -












Arday Árpád * 
Róna Valér. 
Lejtényi Jenő-
III szakasz. Zrínyi kávéház.
Völgyi, tábornok 
Camilla, neje — 
Korpádiné — 
Julcsa — —
Lajos, pesti arszlán 
Pista, tigrise 
Gergely — — 















Wf ■ ramr-w -i,^  n .  -war*K.'*
i r a l c :  Földszinti és T. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I —VIII. sorig- 2 kor. 40 fill. Vlll-tól X llí-ig 2 kor. X lII-tó l-X V ÍI-ig  1 kor 
60 fiil. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten
"  t  45
80 fill., tanulók ős katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12,.délután 3—5-igj; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
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Holnap, szerdán^ november hó BO-án, bérlet 52~ik szám „Aí
I  ' H Í M  Bl
másodszor
Dráma 3|felvonásban. Irta: Szathmíry Zolfc án.
MŰSOR,: Csütörtök bérlet, 53dk szám — A lőcsei fehér asszony Énekes történtefci szinmü. Péntek bérlet 54-ik szám nC„ 
K is  p a j  á s .  Vígjáték. — Szombat, bérlet 55-ik szám „Aw K is  a la m u s z i.  Operett. — Vasárnap délután, bérletszüntben félhelyárakkai 
— Boccaccio, Operett — Vasárnap este bérletsziinetben (először) — D iá k é le t .  Szinmü.
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